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СУБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА, гражданин (физическое лицо), 
организация, обладающие административной правосубъектностью.  
Административная правосубъектность – юридическое свойство, выражающееся в наличии 
у лица, организации, прав и обязанностей, предусмотренных нормами административного права, 
в области государственного управления. С. а. п. является и субъектом административно-
правовых отношений. 
С. а. п. многочисленны, что объясняется широкой сферой государственного 
управления и разнообразием управленческих связей. Их можно разделить на 2 большие 
группы: 1) носители исполнительной власти (государственного управления); 2) носители 
прав и обязанностей в сфере государственного управления. 
Носители исполнительной власти (государственного управления) призваны 
осуществлять исполнительную власть (государственное управление). Деятельность таких 
субъектов носит публичный характер, в ней проявляется государственный интерес. Все 
они являются государственной администрацией (органами государственного управления), 
должностными лицами, представителями административной власти, обладают 
компетенцией, подобные субъекты наделены властными полномочиями, т. е 
полномочиями подчинять своей воле волю других. Они действуют от имени государства, 
государственного органа, который представляют, и выступают обязательной стороной 
административно-правового отношения. 
Носители прав и обязанностей в сфере государственного управления не обладают 
такими качествами. Они могут быть лишь участниками (стороной) административно-
правового отношения и в связи с этим наделяются соответствующими правами и 
обязанностями, но не выступают от имени государства, государственного органа, не 
осуществляют государственное управление. К ним относятся граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, студенты, индивидуальные 
предприниматели, общественные объединения. 
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